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Wie geduldig en op den duur met wat kleine oogjes de notariële 
akten napluist, moet het (gelukkig) niet enkel stellen met 
"achttiende deelen", "lijdende massa", saai "verdeelingen en 
vereffeningen der nalatenschappen" of "werkende boedels"... 
Hij vindt er een schat aan informatie over huurprijzen, 
kinderrijke gezinnen bij naam, beroepen, 
	 familieraden en- 
verwantschappen, voogden, straatnamen, eigenaars van huizen en hun 
koopwaarde, ja zelfs gedetailleerde begrafeniskosten. 
Precies dit laatste wil ik belichten met een akte, verleden op 1 
oktober 1885 bij de Oostendse notaris Henricus BERGHMAN. 
* * * 
Toen op 17 maart 1885 Sophie, Catherina SCHIPMAN kwam te 
overlijden, had ze 7 kinderen ter wereld gebracht. Twee ervan 
hadden haar niet overleefd. Haar echtgenoot Gaspar, Melchior, 
Balthazar GENACHTE (wat voor konink-lijke voornamen !) was vóór 
hun huwelijk (06-02-1827) getrouwd geweest met Maria FOCKENIER. 
Hij had er één kind van, AdelaïdA, Silvina GENACHTE die later 
huwde met Joannes HELSMOORTEL. Die laatsten kregen maar liefst 9 
kinderen. 
U begrijpt meteen de complexiteit in de vereffening van de 
nalatenschap. Daarenboven moesten er onder de "komparanten" maar 
liefst 5 huizen verdeeld worden. 
- nr. 3 op de "Vischmijnplaats", gehuurd door "sieur BLOMME" voor 
62,50 Fr per maand; de 112 m 2 werden verkocht voor 10.100 Fr. 
- nr. 10 Sint Jozefsstraat waar Amand MASURE "129 Fr per 
trimester" huurt; deze "verificateur der Douanen" zal het zelf 
inkopen voor 9.000 Fr. 
nr. 8 Dwarsstraat was verpacht aan Desiderius ASAERT voor 68 
Fr/maand en verkocht voor 14.250 Fr. 
nr. 6 Boonestraat : wed. FRAEYMAN moet 30 Fr/maand betalen; de 
56 m' veranderen van eigenaar voor 5.600 Fr. 
- nr. 22 Franciscusstraat : daar moet stuurman BASTIAAN 57 
Fr/maand betalen tot het pand verkocht wordt voor 11.900 Fr. 
Bij de schulden "ten laste van weduwe GENACHTE" hoorden ook de 
begrafeniskosten. Zij zijn zó nauwkeurig vermeld dat ik er een 
bijdrage aan wijd omdat ze ons een reële kijk geven op gewoontes 
in een kleine, burgerlijke Oostendse familie van toen. 
- De "lijkdienst en begravinge met stoelzetting" in 
de Sint Petrus en Pauluskerk 
- De dienst zelf werd gedaan door de Predikheren 
- Missen gelezen in de O.L.Vrouwkerk op het Hazegras 
- Gelezen missen in het klooster van de Zwartzusters 
353,50 Fr 
40,00 Fr 
25,00 Fr 
25,00 Fr 
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"Deze gedaan door de onderpastoor HANNARTE" 
Drukkerij ELLEBOUDT-DESMET zorgt voor de rouwbrieven 
Marie ASSELOOS vraagt voor de "doodkaarten" 
August DUMON timmert een eiken doodskist 
25,00 
126,00 
39,60 
105,00 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
- SPILLIAERT maakt de zinken lijkkist 60,00 Fr 
- HESSENS de "tapitsier" versiert de kist 40,00 Fr 
- "De kosten der rijtuigen voor huurhouders" : Edouard 
ALLAERT, Francois LANOYE, Louis VERBARE, Henri TJONCK 
Edouard MOLLEMANS, DEGRYSE en EYLAND 128,00 Fr 
- Jules DAVELUY bezorgt de "bedankingskaartjes" 7,60 Fr 
- Onkosten van de rouwmaaltijd: 
- 	 "Bougies en het dessert" 27,25 Fr 
"deze van Charles PAVOT voor levering van visch" 82,00 Fr 
"deze van VERSCHELDE-DAEMS voor kaas" 6,00 Fr 
- 	 er is een kokkin gevraagd 12,52 Fr 
- 	 Pasteibakker KOENTZ 
	 voor levering van taarten 12,70 Fr 
- 	 Cognac 4,00 Fr 
- 	 VALCKE-DUBOIS levert "fransch brood" 2,00 Fr 
De 
- 	 "deze van WOYSEN, koopman in tabak" 
rouwmaaltijd kostte dus 165 frank en 12 centiemes. 
18,65 Fr 
Bij al dit boekhoudkundig geschrijf kan het niet anders of dat het 
Latijnse woord "notarius" schrijver betekent.... 
* * * 
Een toemaatje voor stamboom-onderzoek : de rechthebbenden 
le HUWELIJK  
G.M.B. GENACHTE X M. FOCKENIER 
Adelaïda Silvina GENACHTE X Joannes HELSMOORTEL 
1) Arthur H. X Nathalie LOONTIENS (1) 
2) Emma Adelaïda H. 
3) Eugenius Edouardus H. ( + Oostende 10-09-1876) 
4) Oscar H. ("koophandelaar") 
5) Marina Louisa H X Gustaaf KAISERGRUBER (hij is 
"bataillonsheelmeester" bij het le linie-regiment 
6) Adelaïda Judica H. 
7) Gustavus H. 
8) Joannes Ludovicus H ("student in de medecijnen ter 
hoogeschool van Leuven" 
9) Julius Victor H. (inwoonend leerling in 't college 
van Sint Barbara te Gent" 
2e HUWELIJK 
G.M.B. GENACHTE X Sophia Catherina SCHIPMAN 
1) Rosalia G. X Franciscus DUMON 
2) Joannes G. ("koopman") 
3) Louisa G ("koopvrouw") 
4) Sophia G. X Joannes Amatus HALEWYCK (+ 02-05-1880) (2) 
5) Gaspar G. ("hoofdbediende bij het postbureel") 
6) Auguste G. (+ 11-10-1884) 
7) Maria Clemencia (+ 04-02-1870) X Guillielmus FREMAUT (ge-
pensioneerd boekhouder bij de douane) 
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1) Guillielmus F. ("leersnijder") 
2) Edmundus F. ("kandidaat-notaris") 
3) Neotère F. ("bediende der Belg. posterijen") 
4) Jozef F. ("onderstatie-overste van ijzeren wegen") 
5) Maria F. 
6) René F. (+ 11-02-1870) 
(1) Arthur HELSMOORTEL sterft op 27-01-1885; zijn minderjarige 
dochter Adrienne ( 0 18-06-1876) waarvan de peter voogd is, 
wordt de jongste erfgename. 
(2) Daar hij reeds overleden was, zullen zijn 2 minderjarige 
kinderen, Emilius ( 0 29-07-1867) en Adolphus ( 0 11-07-1871) 
ook voor erfgenaam in aanmerking komen. 
DE ZEE  
Is een boek geschreven in 1988 door Erik DE KUYPER met als 
ondertitel "Taferelen uit de kinderjaren". Het boek is een mooie 
weergave van kinderbelevenissen en indrukken opgedaan te Oostende 
in de na-oorlogse jaren. 
Voor hen die Oostende al dan niet gekend hebben in deze periode 
roept het goede herinneringen en beelden op. Het zijn verhaaltjes 
van een kind (in de hij-vorm geschreven) over alledaagse 
voorvalletjes, hoe Oostende er toen uit zag, wat er te beleven 
viel in de stad en hoe een "vremde" familie er de zomer doorbracht 
in de "cabine" en op "chambre garnie". 
Kortom het zijn treffende beelden van hoe Oostende leefde in die 
tijd die amper 50 jaar voorbij is, en historisch een aanwinst. 
Te lezen ! 
Simon IPPEL 
WERKGROEP "BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN OOSTENDE"  
Zoals U in het jaarverslag heeft kunnen lezen startte deze 
Werkgroep zijn activiteiten tot het samenstellen van een 
"Bibliografie van Oostende". 
De doelstelling is tegen 1999 klaar te zijn met dit, voor Oostende 
belangrijk, werk. De groep doet dan ook een oproep tot al de leden 
van DE PLATE om een steentje aan te brengen voor dit omvangrijk 
werk. Indien U een boek kent dat over Oostende handelt of waarin 
een stuk Oostende behandeld wordt, en het behoort niet tot de 
algemeen gekende werken, sein het ons dan even door. Geef ons de 
naam van de auteur, de titel van het boek, de plaats en het jaar 
van uitgave en het aantal bladzijden. Hetzelfde geldt voor de 
tijdschriften waarbij U echter ook de bladzijden aangeeft die over 
Oostende handelen. 
Geef die inlichtingen door aan het secretariaat van de Kring, Rode 
Kruisstraat 4, Oostende en de Werkgroep zal U zeer dankbaar zijn. 
Namens de Werkgroep "Bibliografie Oostende" 
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